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Arts et métiers du vin, Yens [C.H.]/
Saint-Gingolph, Cabedita, 3e édition,
1994, 149 p. 
Gilbert Garrier
1 Fruit d'une heureuse collaboration entre des Vaudois et des Hauts-Savoyards, ce livre est
d'abord un catalogue fort complet des collections rassemblées par Carolus Sauter et la
confrérie du Guillon au château d'Aigle, dans un grand Musée de la vigne et du vin, qui
doit bientôt se doubler d'un musée international de l'étiquette. Les sept auteurs nous
conduisent de vignes en cuves et de cuves en verres et bien au delà — les œuvres d'art, les
fêtes, les livres —, avec compétence, finesse et amour. Les gravures anciennes côtoient les
photographies d'outils et les reproductions d'étiquettes. Au total, une petite anthologie
de la viticulture vaudoise que l'auteur de cette recension regrette d'avoir omise dans son
dernier ouvrage de synthèse.
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